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論文審査の要旨及び担当者 
 
報 告 番 号 氏 名 甲 乙 第     号 
（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：Human amniotic fluid stem cells have a unique potential to accelerate cutaneous 
     wound healing with reduced fibrotic scarring like a fetus 
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